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1 Cet article analyse le soutien pakistanais dont les taliban bénéficient. L’argument de l’A.
est que sans ce soutien, l’insurrection afghane serait probablement très inférieure en
force. L’A. attire l’attention des forces de la coalition sur ce phénomène.
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